














































































































































































































































































性大学——法律大学（The University of Law），
这是英国近 30年来第一所真正的私立大学，也
是英国第一个以营利为目的的教育供应商转型
为大学⑥，而此时英国高等教育毛入学率已经达
到 59.5%。《中国高等教育质量报告》公布的数据
显示，2015年我国高校的毛入学为 40%，与高等
教育普及化还有一定的距离。基于此，我国在
此时、此阶段进行民办高校分类管理改革，发展
营利性民办高校自然不可避免要与公办高校、非
营利性民办高校“分羹”生源。
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营利性民办高校要摆脱这种处于公办高校
与非营利民办高校“夹心层”的尴尬境地，获得
学生的青睐，一是以新颖的宣传方式为“切入
点”。营利性民办高校有必要加大宣传，通过电
视、报纸、公共媒体广告等多种方式宣传营利性
民办高校的优势和特点，甚至可以通过捐款的
形式以学校名字冠名希望小学或者公共体育场
和娱乐设施设备，借此来建立良好的口碑，消除
社会、家长和学生对营利性民办高校的误解。
二是以人性化的招生策略为“立足点”。首先，
从填报志愿工作开始至新生报到期间，全天候
为学生提供招生咨询电话、QQ咨询服务；其次，
在录取期间，要主动与学生联系，告知学校相关
情况，如学生对就读营利性民办高校有所犹豫
或者承担学费有困难，在省教育考试院允许主
动放弃录取的条件下，营利性民办高校应劝其
主动放弃录取，选择更适合自己的院校，这样营
利性民办高校也可以顺延录取愿意来营利性民
办高校上学的学生，尽最大努力减少招生计划
的浪费；再次，报到前打电话温馨提示学生报到
时间和所需物品，告知当地的天气情况和到当
地后学校所提供的各项服务，同时主动联系未
按时到校报到学生，询问未报到原因，并鼓励
其到校报到上学；最后，新生报到期间，要积极
答疑解惑，提供热情、高效、优质服务，让新生感
受到家的温暖和校园的人文关怀。三是以多样
化教育服务为“带动点”。当今世界是一个开放
的世界，社会大众的教育观念早已经发生翻天
覆地的变化，人们更注重的是教育服务的质量，
而不再是学校是否具有营利性。营利性民办高
校要充分利用这个潜在的市场需求，提供多层
次、高规格、高质量、人性化的教育服务。四是
以课程设置紧跟市场需求为“关键点”。当前我
国民办高校最受社会诟病的就是课程设置与
社会严重脱节，学生就业难而企业却又出现用
工荒。营利性民办高校的课程设置必须紧跟市
场需求，对不需要的专业和课程要随时更新和
淘汰。
四、建立合理的师资队伍
从国际惯例来看，国外营利性高等教育机
构主要以聘用兼职教师为主。以美国为例，根
据 HELP委员会对 28所营利性院校的统计，其
中 80%的教师属于兼职教师，99565名教职员工
中 79738 名为兼职教师。⑦在美国，营利性大学
不仅以聘用兼职教师为主，而且还不设终身
制。没有终身制，教师就成了可以开除的专业
员工。⑧同时，营利性大学教师的工资也要比传
统高校教师低，《高等教育年鉴》每年的调查数
据显示，营利性大学教师的薪水通常要比其他
高校工资低 15%。而在我国，营利性民办高校
教师的使用不能一味照搬美国营利性大学的教
师聘用模式。这主要是因为：一是我国营利性
民办高校隶属于我国民办教育领域范畴，仍然
是我国社会主义教育事业的重要组成部分，营
利性民办高校发展的好坏直接影响我国未来高
等教育大众化的发展格局和走势。二是放开营
利性教育禁区后，大量的风险投资机构和国外
营利性教育集团将涌入高等教育领域，我国将
面临大量的教师人才缺口，优秀的教师人才争
夺将越来越激烈。再加之“教育不以营利为目
的”的观念深入人心，民众对教育营利的心里抵
触和偏见短期难以消除。⑨很多思想传统的、优
秀的中老年教师不愿意到营利性民办高校从事
教学工作。因此，采用美国营利性大学教师聘
用模式，在我国注定是行不通的。三是实施分
类管理改革后，营利性民办高校在工商部门注
册，具有企业性质，教师实施合同聘用制，属于
企业正式的职员，与企业员工享有同等的待遇，
而不是社会聘用的兼职教师。正如潘懋元先生
所说：“聘请兼职教师，虽占有‘物美价廉’的优
点，但一所独立的学校，不能不建立自己的专职
教师。”⑩因此，招聘吸纳优秀的教师人才，构建
合理的师资队伍仍然是当前我国营利性民办高
校发展进程中面临的难点之一。
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我国要大力发展营利性民办高校，构建合
理的师资队伍，必须从以下几个方面入手：一是
转变管理观念，以人为本。学校管理者必须具
有高瞻远瞩的眼光、积极创新的思维和尊重人
才的意识，用大学文化凝聚管理队伍，充分尊重
人才。尤其在大型会议上，管理者一定不要用
过激的语言对员工进行批评，不能将小事无限
放大，更不能夸大其词地对员工进行指责和批
评。倘若一定要对员工进行批评教育，一定要
做到有理有据，合情合理。二是尽早签订合同，
完善递进式的薪资结构。对新引进的教职员
工，学校一定要在试用期间安排专人对教职员
工的工作态度和工作能力进行调查和追踪，一
旦发现优秀人才，要尽快签订合同，尽可能缩短
试用期，并在法律允许的前提下尽可能签订长
期限的工作合同，以真心实意打动教职员工，这
样才可能招徕和留住优秀人才。同时，营利性
民办高校具有企业性质，奉行“能者多得，多劳
多得”的原则，必须建立与之相配套的、完善的、
多层次的、递进式的薪资结构，以适应不同的人
才需求。三是重视青年教师队伍的培养，拟定
合理的晋升空间。从目前发展趋势来看，青年
一代教师仍将是营利性民办高校教师队伍的主
力军，他们学历层次都比较高，基础知识也比较
过硬。对于这些青年教师，学校一定要分门别
类地对待。对于“先知先觉”的青年教师，学校
一定要尽量为他们提供发展平台、拟定合理晋
升空间，让他们看到希望，充分激发他们建设营
利性民办高校的热情。例如，营利性民办高校
可以将这类青年教师送到企业进行挂职锻炼，
将其逐步培养成学校的精英骨干教师，并以此
批教师为基准，逐步完善学校教师的梯队建
设。对于“不知不觉”的青年教师，学校要想办
法了解他们的真实想法，了解他们得过且过的
根本原因，同时帮助他们树立正确的人生奋斗
目标，找到在学校的存在感和归宿感。对于“后
知后觉”的青年教师，学校一定要谨慎使用，甚
至不用。如果不慎聘用了，可以将他们安置于
那些并不起眼、空闲的职位。这样不会因人事
变动而给学校带来经济损失。
总而言之，修正《民办教育促进法》仅仅是
我国发展营利性民办高校的第一步，在实践中
必须理性地、科学地对待营利性民办高校，促进
我国民办教育事业的持续稳定健康发展，从而
实现“中国制造 2025”的强国梦。
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